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³ові ³ровотечі– в5,4%, іперменорея–в3,6%,
пройоменорея(тахіменорея)–в2,6%випад³ів.З
наведенихданихможназробитивисново³,щосеред
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Таблиця1. Аналіз роботи ³абінетÀ дитячої та підліт³ової іне³олоії Тернопільсь³оїмісь³ої дитячої
лі³арніза2000-2007ро³и.
Ро³идослідження№
п/п Видипатолоії 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Всьоо
1 Профоляд 2682 2795 2431 1253 3712 4804 4663 3352 25692
2 Патолоії 425 447 425 338 482 459 464 486 3526
3 Впершевжитті 253 294 253 272 313 278 370 290 2323
4 ВÀльвоваініт 137 99 184 145 169 181 171 140 1226
5 Альодисменорея 87 98 67 39 71 71 53 51 537
6 СінехіївÀльви 86 48 33 29 30 33 17 31 282
7 Затрим³астат.розвит 8 28 86 11 17 13 15 4 112
8 Опсоменорея 45 31 17 21 29 40 31 31 245
9 Аменорея 14 5 13 20 74 64 80 124 394
10 Пройоменорея 14 6 6 3 3 6 4 5 47
11 С³лерополі³істоз 3 5 6 4 1 20 31 17 87
12 Мат³ові³ровотечі 22 5 9 12 12 12 12 12 96
13 Гіперменорея 2 13 6 8 4 8 11 12 64
14 Гонорея 1 3 0 - - 0 1 0 3
15 Тріхомоніаз 2 4 2 6 4 8 6 3 35
16 Сальпініт 4 3 - 9 14 30 35 13 108
17 Кістаяєчни³а - - 3 6 7 15 19 20 70
























































2. Гине³олоия от пÀбертата до постменопаÀзы:
Пра³тичес³оерÀ³оводстводляврачей/Подред.А³ад.
РАМН,проф.Э.К.АлмазянаМ.:МЕДпресс–информ;
2004.448с.
3. С.В.Хміль.,З.М.КÀчма.,Л.Р.Романчи³.Гіне³о-
лоія:підрÀчни³.–Тернопіль:ПідрÀчни³и і посібни³и,
2006-528с.
4. Гине³олоиядетс³оовозраста.Переводсвен-
ерс³ооА.Н.Иванов.,М.:Медицына,1967.–292с.
